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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo brinda soluciones mediante la formulación de un Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información, el cual  es un paso importante en la organización 
del desarrollo tecnológico institucional, que debe nacer de la iniciativa de toda la Institución, 
además de contar con su compromiso y participación a lo largo de la elaboración de la tesis. 
 
El Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información es el resultado de un estudio 
y valoración de los antecedentes, de la situación actual de la organización y del entorno en 
el que se desenvuelve, así como la identificación de las necesidades actuales y futuras, con 
la finalidad de establecer un marco adecuado para el desarrollo de los Sistemas y 
Tecnologías de Información, más importantes, de acuerdo a las estrategias institucionales. 
 
Es interés del autor, que la elaboración del presente proyecto sea un aporte al desarrollo 
institucional, siendo un punto de partida para la formulación de nuevos planes en la 
DISTRIBUIDORA “D&R DEL PERU S. A. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMERY 
 
 In this paper offers solutions through the development of a Strategic Plan for Information 
Systems and Technology, which is an important step in the institutional organization of 
technological development, which must arise from the institution-wide initiative, in addition 
to its commitment and participation throughout the dissertation. 
  
The Strategic Plan for Information Systems and Technology is the result of a study and 
assessment of the background, current situation of the organization and the environment in 
which it operates, as well as identifying current and future needs with order to establish a 
framework for the development of Information Systems and Technology, more important, 
according to corporate strategies. 
  
Write a sentence ... is in the interest of the author, that the development of this project is a 
contribution to institutional development, with a starting point for the formulation of new plans 
in the DISTRIBUTOR "D & R OF PERU S. A. C." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
